



Dede Mardiah, Penerapan Model Children Learning in Science (CliS) untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Pembelajaran Tematik (Penelitian 
Tindakan Kelas di Kelas V-B MI Al-Misbah Sapan Kabupaten Bandung). 
 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya temuan permasalahan yang 
ada di kelas V-B MI Al-Misbah Sapan yaitu, kurangnya buku tematik, selain itu 
pembelajaran yang masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat umum 
hal ini yang menyebabkan siswa sulit untuk menerima materi, dan dilihat dari nilai 
ulangan harian tematik dan tes uraian kognitif yang telah diberikan menunjukkan 
masih rendahnya nilai hasil belajar kognitif siswa. 
 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui : 1) Hasil belajar 
kognitif siswa kelas V-B MI Al-Misbah Sapan pada pembelajaran tematik sebelum 
menggunakan model CliS, 2) Penerapan model CliS pada pembelajaran tematik di 
kelas V-B MI Al-Misbah Sapan pada setiap siklus, 3) Hasil belajar kognitif siswa 
kelas V-B MI Al-Misbah Sapan pada pembelajaran tematik setelah menggunakan 
model pembelajaran CliS. 
 Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa hasil belajar siswa 
ditentukan oleh banyak faktor salah satunya penerapan model yang tepat, termasuk 
model pembelajaran CliS. Berdasarkan asumsi tersebut maka hipotesis yang 
diajukan adalah penerapan model Children Learning in Science (CliS) diduga dapat 
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran tematik di kelas V-B 
MI Al-Misbah Sapan Kabupaten Bandung. Model CliS ini terdiri dari 5 tahap inti 
yaitu orientasi, pemunculan gagasan, penyusunan ulang gagasan, penerapan 
gagasan dan pengkajian ulang gagasan. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus dengan tahapan perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
tes dan observasi. Dilengkapi dengan instrumen berupa RPP, lembar evaluasi, 
lembar observasi guru dan siswa. Analisis data deskriftif untuk kualitatif dan 
analisis data statistik untuk data kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan sebelum menerapkan model CliS hasil belajar 
kognitif siswa memperoleh nilai rata-rata 50,25. Keterlaksanan penerapan model 
CliS untuk aktivitas guru pada siklus I sebesar 75,5% dan siklus II 85,36% dan 
keterlaksanaan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 74,53% dan siklus II 85%. 
Setelah menerapkan model CliS hasil belajar kognitif siswa pada setiap siklusnya 
mengalami peningkatan yaitu persentase ketuntasan klasikal siklus I sebesar 60% 
dengan nilai rata-rata 59,25 dan angka klasikal pada siklus II mencapai 80% dengan 
nilai rata-rata 75,25, dengan demikian penelitian ini telah selesai sesuai dengan 
tujuan yakni meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran tematik. 
 
